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CENTRO LATINOAMERICANO DE DOCUMENTACION 
ECONOMICA Y SOCIAL 
Reunión Técnica sobre Terminología d e l Desa r ro l lo 
Económico y S o c i a l : e l Macrothesaurus de l a OCDE 
Santiago de Ch i l e , 1 a l 3 de j u l i o de 1981 
D i s t r i . 
RESTRINGIDA 
E/CEPAL/Sem.l/R.5 
Junio de 1981 
OROGINAL: ESPAÑOL 
S U G E R E N C I A S , M O U I F I C A C I O N E S Y NUEVAS I N C O R P O R A C I O N E S 
A L MACROTHESAURUS DE L A OCDE 
POR 
EMMA L I N A R E S * 
* Las op in iones expresadas en 
de l a au to ra y no r e p r e s e n t a n e l 
e s t e documento son de exc lus iva r e s p o n s a b i l i d a d 
pensamiento de l a CEPAL. 

MACHOTHESAURUS 
D e s d e e l p u n t o de v i s t a de mi e x p e r i e n c i a p e r s o n a l como u s u a r i a 
de l a e d i c i ó n , d e l M a c r o t h e s a u r u s e n e s p a ñ o l , me p e r m i t o h a c e r l a s 
s i g u i e n t e s s u g e r e n c i a s : 
1 ) A p e s a r de que e n e l p r ó l o g o s e e s p e c i f i c a q u e r e s u l t a más ú t i l 
p a r a l o o a n a l i s t a s l a p r e s e n t a c i ó n p o r o r d e n a l f a b é t i c o de d e s -
c r i p t o r , mi o p i n i ó n e s q u e r e s u l t a más c o n v e n i e n t e u n a o r d e n a c i ó n 
s e m á n t i c a y a que no s i e m p r e l a b ú s q u e d a s e h a c e d i r e c t a m e n t e p o r 
e l n o m b r e d e l d e s c r i p t o r s i n o q u e m u c h a s v e c e s s e p r e f i e r e h a c e r 
pox1 l o s t e m a s e n s u c o n j u n t o , 
2) S e r í a c o n e n i e n t e l a i n c l u s i ó n de í n d i c e s e n i n g l é s y f r a n c é s p a -
r a f a c i l i t a r l a t a r e a e n l o s c a s o s de d o c u m e n t o s e s c r i t o a e n e s o s 
i d i o m a s . 
3) En g e n e r a l , h a y u n a e s c a s e z de n o t a s de a l c a n c e q u e s o n , e n r e a l i -
d a d , l a s q u e p e r m i t e n u n a a p l i c a c i ó n más e x a c t a de l o s d e s e r i p t o -
r e a 
En c n a n t o a l a s p o s i b l e s m o d i f i c a c i o n e s y n u e v a s i n c o r p o r a c i o a e s 
a tener en c u e n t a e n una p r ó x i m a e d i c i ó n , l a s m i s m a s s o n p r e s e n t a d a s 
a c o n t i n u a c i ó n a g r u p a d a s e n 4 i t e m s , a s a b e r : 
a ) E r r o r e s de i m p r e n t a y o m i s i o n e s 
b ) R e f e r e n c i a s y r e l a c i o n e s q u e c o n v e n d r í a a g r e g a r 
c ) D e s c r i p t o r e s q u e s e r í a n s u s c e p t i b l e s de m o d i f i c a c i o n e s 
d ) 'Nuevos d e s c r i p t o r e s q u é h a b r í a que i n c o r p o r a r 
En t o d o s l o s c a s o s y a l o s e l e c t o s de f a c i l i t a r e l t r a b a j o de 
t a l l e r , l o s d e s c r i p t o r e s s o n i d e n t i f i c a d o s p o r l o s n ú m e r o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a s u a t r a p a m i e n t o s e m á n t i c o , s i b i e n a l f i n a l , s e a f l j u n t a 
u n a l i s t a a l f a b é t i c a de l o s d e s c r i p t o r e s m e n c i o n a d o s e n e s t e t r a b a -
jo c o n l a i n d i c a c i ó n d e l - r a p o a l c u a l p e r t e n e c e n y e l s e c t o r e n e l 
c u a l h a n s i d o i n d i c a d o s . 
a ) E r r o r e s de i m p r e n t a y o m i s io ne s 
He h a n i n c l u i d o a q u í s ó l o l o s e r r o r e s y o m i s i o n e s q u e h a n i d o 
a p a r e c i e n d o e i r e u n s t a n c i a l r n e n t e a l u s a r e l M a c r o t h e s a u r u s . 
p . 7 ; 1 AflyilTIol'RACIjT'T :.M L a SALUD : f i g u r a como " A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a s a l v o 
P .bli CRUSTACEOS: t i e n e e n t r e s u s BT " M a r i s c o s " que no f i g u r a 
como d e s c r i p t o r 
b) Refere .ic ias y r e í aciones que co ave ndr la agre gar 
O4.O3 .O3: G-OBI¿R\íü LOCAL; cou-endría agregar una re f e r ene ia 
por "Go b ierno rnunác i p a l " 
$ 5 . 0 3 . 0 2 : POMPORTAMTENTO : agregar r e f e r e n c i a por »Conducta» 
1 1 . 0 1 . 0 2 : IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: agregar r e f e r e n c i a por 
"IVA" 
1 4 . 0 4 . 0 3 : BARRIOS DE TUGURIOS: agregar r e f e r e n c i a s por: "Vi -
l l a s de emergencia"; " V i l l a s miser ia" 
1 6 . 0 3 . Ü 4 : AG¡JAS RESIDUALES: agregar r e f e r e n c i a por »Efluentes 
1 íqu idos" 
c) Descr iptores que ser ían suscept ib les de modif icaciones 
O3.O3.Ol: CORPORATIVO : no correspondería "Corporat ivisrao "? 
06.O3.O7: RECAPACITACION: se r í a p r e f e r i b l e usar e l descriptor 
u t i l i z a d o en l o s tesauros de OIT y CINTERK)R: "Nue-
va capac i tac ión" 
0 6 . 0 6 . 0 2 : STATUS DE LOS DOCENTES: es una expresión muy poco usa-
da en español. Podría ser reemplazada l a palabra Sta-
tus por "Categor ía" , "Rango", "Posición" 
0 7 . 0 4 . 0 0 : CON3TRiJCC 10 'TES A GRICOLAS: convendría reemplazar la por 
"Construcciones r u r a l e s " 
0 8 . 0 2 . 0 2 : PEQUERA I"TDUSTRIA: es más com&i l a expresión: "Peque-
ña y mediana empresa" 
0 8 . 0 8 . 0 1 : INDUSTRIA DEL VESTUARIO: es más comán l a expresión: 
" I n d u s t r i a del vest ido" 
1 6 . 0 4 . 0 1 : AgfllNISTRAC10N AMBIK NTAL: se usa más l a expresión »Ges-
t i ó n ambiental» 
19.02o 07:ARTICULO BIBL10GRAffICO : ( »Bibl iographic survey"; »Etude 
b ib l iograph ique" ) Una t raducción más cor rec ta s e r í a : 
"Examen b i b l i o g r á f i c o " , "Estudio b i b l i o g r á f i c o " 
d) Nuevos descr ip tores que habr ía que incorporar 
Se ha p r e f e r i d o as ignar les un ntimero c l a s i f i c a d o r aunque no siem-
pre sea e l que exactamente l e s corresponda. En su mayoría estos 
nuevos descr ip tores corresponden a l o s campos de l a formación pro-
f e s i o n a l y medio ambiente que son en l o s que he actuado Utimament 
0 1 . 02O ÜL INTEGRACION 
02o 0 1 O 0 1 DR.3A'¡¿ROLLO 
92o 0 1.02 PL A ÍN I F IC A C10 N TERRITORIAL 
O3E OL O 0 1 COYNTUL'IA ECO NOMICA 
0 6 0 0 3 0 0 6 ENSEÑANZA PROFESIONALIZANTE 
OÔ» 0 3 . U 7 FORMACION POR ETAPAS 
0 6 0 0 3 0 0 7 FORMACION PREKÍOFESIONAL 
06O 03O 0 7 FORMA C10 N PROFESIONAL ACELERADA 
0 6 O 0 3 O 0 7 NECESIDADES DE FORMACION PROFESIONAL 
06 O 05O 0 2 GAP/ÍC IT ACION POR UNIDADES MOVILES 
0 6 O 0 6 O 0 1 PERSONA EN FORX^CION 
0 7 O 06 O 0 0 FITOPLANCTON 
07O 0 6 O 0 0 ZOOPLANCTON 
08O 10O 01 CONSTRUCCIONES ANTISISMICAS 
l i o 02o 01 ILIQUIDEZ 
1 3 O O 2 O 0 1 A NAL I S I S O C UP AC10 NAL 
13O09O 0 2 TRABAJADORAS 
1 4 O 02O 0 1 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
1 4 O U 4 O 0 3 AREAS METROPOLITANAS 
1 4 O 0 4 C O3 CIRCULAC10 N URBANA 
1 4 O 0 4 O O 3 DE NSIDAD URBANA 
1 6 O 0 1 „ 0 1 ECOLOGIA MA RINA 
1 6 O 0 1 0 0 2 IMPACTO AMBIENTAL 
1 6 O 0 1 0 0 2 RESERVAS DE LA BIOSFERA 
16O 03O 0 4 CO NTA'ML IACIO N I ÍDUSTRLAL 
1 6 O 03O 0 4 ElVi 1 3 1 0 N DE GASES 
. 1 6 O 0 3 . 0 4 POLVO 
1 6 . 0 3 , 0 4 VIBRACIONES 
1 6 . 0 4 . U 1 
1 6 . 0 4 . 0 1 
1 6 . 0 4 . 0 1 
1 6 . 0 4 . 0 2 
1 7 . 0 1 . 0 2 
1 7 . 0 5 . 0 5 
1 8 . 0 4 . 0 0 
1 8 . 0 8 . 0 0 
OK LìfaiCHO AVIS Ibi 'î'T AL 
LEGISLACION AliB Ibi ÍT AL 
RECUPERACION LE TIERRAS 
INGE N IE HIA S A UT AR IA 
CALIDAD DEL AIRE 
POLITICA DE AGUAS 
M CÍE ST REO 
SIMULADOR 
L i s t a a l T a b é t i c a de d e s c r i p t o r e s 
E s t a l i s t a i n c l u y e t o d o s l o s d e s c r i p t o r e s que , por una u o t r 
razón han s i d o ¡aenc lona dos en e l t r a b a j o . A c o n t i n u a c i ó n d e l des 
c r i p t o r se ha i n d i c a d o e l número d e l grupo s e m á n t i c o a l c u a l p e r 
t e n e c e a y l a l e t r a c o r r e spo nd ie n t e a l s e c t o r donde han s i d o men-
c i o n a d o s . Los que t i e n e n ( d ) son de s e r i p t o r g s nuevo s , l o s demás 
f i g u r a n en e l M a c r o t h e s a u r u ' a pe ro son s u s c e p t i b l e s de c o r r e c c i o -
ne s o rno d i f i c ac io ne s • 
ADMINISTRACION ADIE NT AL 1 6 . 0 4 . 0 1 ( c ) 
AGUAS RESIDUALES l6.O3.O4 ( b ) 
ANALISIS OCÜPACIONAL 1 3 . 0 2 . 0 1 ( d i 
AREAS METROPOLITANAS I4.O4.O3 ( d ) 
ARTICULO BIBLIOGRAFICO 1 9 . 0 8 . 0 7 ( c ) 
BARRIOS .LE TUGURIOS i4.O4.O3 ( b ) 
CALIDAD DEL AIRE 1 7 . 0 1 . 0 2 ( d ) 
CAPACITACION POR UNIDADES MOVILES 0 6 . 0 5 . 0 2 ( d ) 
CIRCULACION URBANA i4 .O4 .O3 ( d ) 
COMPO \i T AM IE NTO O 5. O 3. O 2 (b ) 
CONSTRUCCIONES AGRICOLAS 0 7 . 0 4 . 0 0 ( c ) 
CONSTRUCCIONES ANTISISMICAS 0 8 . 1 0 . 0 1 ( d ) 
CONTAMINACION INDUSTRIAL l6 .O3 .O4 ( d ) 
CORPORATISMO O3.O3.Ol ( c ) 
COYUNTURA ECONOMICA O3.Ol.Ol (d) 
DENSIDAD URBANA i4.O4.O3 ( d ) 
DESARROLLO 0 2 . 0 1 . 0 1 ( d ) 
DERECHO AMBIENTAL 1 6 . 0 4 . 0 1 ( d ) 
ECOLOGIA MARINA 1 6 . 0 1 . 0 1 ( d ) 
EMISION DE GA'OES l6.O3.O4 (d) 
E NSEÍUN2A. DROPES 10 JAL IS ANTE O6.O3.O6 ( d ) 
FITOPLA ÍJCTO IT 0 7 . 06 . 00 ( d) 
FORMACION POR ETAPAS 0 6 . 0 3 . 0 7 ( d ) 
FORACION PREPRO FE S10 "JA L O6.O3.O7 (D) 
FORMACION PROFESIONAL ACELERADA O 6 . O 3 . O 7 ( d ) 
GOBIERNO LOCAL O 4 . O 3 . O 3 ( b ) 
IL 1 3 i.JI DE Z 1 1 . 0 2 . 0 1 ( d ) 
If/IFACTO AMBIENTAL 1 6 . 0 1 . 0 2 ( D ) 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1 1 . 0 1 . 0 2 ( b ) 
I TDJSTRIA DIÁL VESTUARIO 0 8 . 0 8 . 0 1 ( c ) 
I Í G E N I E R I A SANITARIA 1 6 . 0 4 . 0 2 ( d ) 
I -ITEGRAC10 N 0 1 . O 2 . 0 1 ( d ) 
LEGISLACION AMBIENTAL l 6 .O4 .Ol ( d ) 
M JESTREO l8.O4 .OO ( d ) 
NECESIDADES DE FORMACION PROFESIONAL O 6 . O 3 . O 7 ( D ) 
PEQUERA INDUSTRIA 0 8 . 0 2 . 0 2 ( c ) 
PERSONA EN FORMACION 0 6 . 0 6 . 0 1 ( D ) 
PLANIFICACION TERRITORIAL 0 2 . 0 1 . 0 2 U ) 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 1 4 . 0 2 . 0 1 ( D ) 
POLITICA DE AGUAS 1 7 . 0 5 . 0 5 ( d ) 
POLVO 1 6 . 0 3 . 0 4 ( d ) 
RECAPA CITACION 0 6 . U 3 . 0 7 ( c ) 
RECUPERACION DE TIERRAS l 6 .O4 .Ol (d> 
RESERVAS DE LA BIOSFERA 1 6 , 0 1 . 0 2 ( d ) 
SIMULADOR 1 8 . 0 8 . 0 0 ( D ) 
STATUS DE LOS DOCENTES 0 6 „ 0 6 . 0 2 ( c ) 
TRABAJADORAS 1 3 . 0 9 . 0 2 (D) 
VIBRACIONES 1 6 . 0 3 . 0 4 . (d) 
ZOO PL A 'JOTO N 0 7 . 0 6 . 0 0 ( d ) 
